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120 Dodatek A. Ilustracje
T.1 T-1 2/4 T-2 2/4 T-3 2/4 T-4 4/4 T.1
miaª em miaª .
mie¢: praet by¢: aglt miaª: subst .: interp
sg:[m1, m2|m3]:imperf sg:pri:imperf:wok sg:[nom|acc]:m3
T.2 T-5 2/4 T-6 2/4 T.2
miaªem miaª
miaª: subst mie¢: praet
sg:inst:m3 sg:[m1, m2|m3]:imperf
M.1 M-1 2/4 M-2 2/4 M.1
⇑ T-5 ⇑ ⇑ T-6 ⇑
trees: 1, 2 trees: 1, 2
formarzecz formaczas1
M.2 M-3 2/4 M-4 2/4 M-5 4/4 M.2
⇑ T-1 T-2 ⇑ ⇑ T-3 ⇑ ⇑ T-4 ⇑
trees: 3, 4 trees: 3, 4 trees: 1, 2, 3, 4
formaczas1 formarzecz znakkonca
M.3 M-6 2/4 M-7 1/4 M.3
⇑ M-1 ⇑ ⇑ M-2 ⇑
trees: 1, 2 trees: 1
ﬂ zr




M.5 M-9 1/4 M-10 1/4 M.5
⇑ M-3 ⇑ ⇑ M-4 ⇑
trees: 3 trees: 3
ﬀ1 ﬂ
M.6 M-11 1/4 M-12 1/4 M.6
⇑ M-3 ⇑ ⇑ M-4 ⇑
trees: 4 trees: 4
ﬀ fw
M.7 M-13 1/4 M.7
⇑ M-6 M-7 ⇑
trees: 1
ze
M.8 M-14 1/4 M.8
⇑ M-6 M-8 ⇑
trees: 2
ze
M.9 M-15 1/4 M.9
⇑ M-9 M-10 ⇑
trees: 3
ﬀ
M.10 M-16 1/4 M.10
⇑ M-11 M-12 ⇑
trees: 4
ze
M.11 M-17 4/4 M.11
a ⇑ M-13 ⇑ M-14 ⇑ a
trees: 1, 2
b ⇑ M-15 ⇑ M-16 ⇑ b
trees: 3, 4
zp
M.12 M-18 4/4 M.12
a ⇑ M-17a ⇑ a
trees: 1, 2
b ⇑ M-17b ⇑ b
trees: 3, 4
zr
M.13 M-19 4/4 M.13
⇑ M-18 M-5 ⇑
trees: 1, 2, 3, 4
wypowiedzenie
Ilustracja A.32. Kompletny arkusz (por. s. 71)
